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POINT SUR LES AUTRES TRAVAUX DÉVELOPPÉ PENDANT LE DOCTORAT 
 
Les travaux impliquant dans la production de lectines hétérologues des algues 
rouges marines Hypnea musciformis (rHML) et Bryothamnion triquetrum (rBTL), leur 
caractérisation physico-chimique, l'étude de leur spécificité pour les oligosaccharides et de 
leur toxicité a été utilisés pour écrire cette thèse, développer la collaboration des équipes 
brésiliennes et françaises pendant le stage en cotutelle. Au cours de la période du doctorat, 
d'autres projets ont également été effectués impliquant des lectines végétales et animales à 
l'Université Fédérale du Ceará, générant un total de six publications en tant que premier 
auteur ou co-auteur, listées ci-dessous. Quatre autres publications avaient été finalisées au 
cours de la période de stage pendant l'initiation scientifique et le master. 
 
Alves-Filho, J. G.; Nascimento, A. S. F.; Gondim, A. C. S.; Pereira, R. H.; da Cunha, R. M.; 
Nagano, C. S.; Teixeira, E. H.; Nascimento K. S.; Cavada, B. S. Isoform characterisation, 
heterologous expression and functional analysis of two lectins from Vatairea macrocarpa. 
Protein and Peptide Letters, v. 20 (11), p.1204-10, 2013. 
Júnior, V. R. P.; Santiago, M. Q.; Osterne, V. J. S.; Correia, J. L. A.; Cajazeiras. J. B.; 
Vasconcelos, M. A.; Nascimento, A. S. F.; Miguel, T. B. R.; Miguel, E. C.; Sampaio, A. H.; 
Nascimento, K. S.; Nagano, C. S.; Cavada, B. S. Purification, Parcial Characterization and 
Immobilization of a Mannose-Specific Lectin from Seeds of Dioclea lasiophylla Mart. 
Molecules, v. 18, p. 10857-69, 2013.  
Rangel, T. B. A.; Rocha, B. A. M.; Bezerra, G. A.; Assreuy, A. M. S.; Nascimento, A. S. F.; 
Bezerra, M. J. B.; do Nascimento, K. S.; Nagano, C. S.; Sampaio, A. H.; Delatorre, P.; 
Fernandes, P. M. B.; Cavada, B. S. Crystal structure of a pro-inflammatory lectin from the 
seeds of Dioclea wilsonii Standl. Biochimie (Paris. Print), v. 94, p. 525-32, 2012.  
Nascimento, A. S. F.; Cajazeiras, J. B.; Nascimento, K. S.; Nogueira, S.M.S.; Teixeira, E. 
H.; Melo, L. M.; Cunha, R. M. S.; Silva, A. L. C.; Cavada, B. S. Expression, purification 
and structural analysis of recombinant rBdh-2His6, a spermadhesin from buck (Capra 
hircus) seminal plasma. Reproduction, Fertility and Development, v. 24, p. 580-87, 2012. 
Cajazeiras, J. B.; Melo, L. M.; Nascimento, A. S. F.; Albuquerque, E. S.; Radis, B. G.; 
Freitas, V. J. F.; Cavada, B. S. Expression of recombinant buck (Capra hircus) 
spermadhesinin a prokaryotic system. Revista Brasileira de Biociências, v. 10, p. 60-65, 
2012. 
Nascimento, A. S. F.; Gondim, A. C. S.; Cajazeiras, J. B.; Correia, J. L. A.; Pires, A. F.; 
Nascimento, K. S.; Nagano, C. S.; Assreuy, A. M. S.; Cavada, B. S. Purification and partial 
characterization of a novel lectin from Dioclea lasiocarpa Mart seeds with vasodilator 
effects. Journal of Molecular Recognition, v. 25, p. 657-64, 2012.  
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Cavalcante, T. T. A.; Rocha, A. M.; Alves, V. C.; Arruda, F. V. S.; Nascimento, A. S. F.; 
As, N. C.; Nascimento, K. S.; Cavada, B. S.; Teixerira, E. H.; Effect of Lectins from 
Diocleinae Subtribe against Oral Streptococci. Molecules (Basel. Online), v. 16, p. 3530-
43, 2011.  
Rangel, T. B. A.; Assreuy, A. M. S.; Pires, A. F.; Carvalho, A. U.; R. G.; Simões, R. C.; 
Silva, H. C.; Bezerra, M. J. B.; Nascimento, A. S. F.; Nascimento, K. S.; C. S.; Sampaio, A. 
H.; Delatorre, P.; Rocha, B. A. M.; Fernandes, P. M. B.; Cavada, B. S. Crystallization and 
Characterization of an Inflammatory Lectin Purified from the Seeds of Dioclea wilsonii. 
Molecules (Basel. Online), v. 16, p. 5087-103, 2011.  
Correia, J. L. A.; Nascimento, A. S. F.; Cajazeiras, J. B.; Gondim, A. C. S.; Pereira, R. I.; 
Sousa, B. L.; Silva, A. L. C.; Garcia, W.; Teixeira, E. H.; Nascimento, K. S.; Rocha, Bruno 
A. M.; Nagano, C.S.; Sampaio, A. H.; Cavada, B. S. Molecular Characterization and 
Tandem Mass Spectrometry of the Lectin Extracted from the Seeds of Dioclea sclerocarpa 
Ducke. Molecules (Basel. Online), v. 16, p. 9077-89, 2011.  
Melo, L. M.; Nascimento, A. S. F.; Silveira, F.; Cunha, R.; Tavares, N.; Teixeira, D.; Lima-
Filho, J.; Freitas, V.; Cavada, B. S.; Radis, B. G. Quantitative expression analysis of 
Bodhesin genes in the buck (Capra hircus) reproductive tract by real-time polymerase 
chain reaction (qRT-PCR). Animal Reproduction Science (Print), v. 110, p. 245-55, 2009.  
 
D'autres projets ont également été commencés avec l'équipe française, mais, à 
cause du temps limité, n'ont pas encore été finalisés. 
Production hétérologue des domaines isolés des discoidines: Les lectines de l’amibe 
Dictyostelium discoideum (DiscI et DiscII) sont constitués de deux domaines N- et C-
terminaux. Ils ont été exprimés séparément dans le système hétérologue E. coli afin de 
caractériser leur spécificité pour les oligosaccharides sur puce à sucres d’évaluer leur toxicité 
contre le nématode Caenorhabditis elegans. 
Production hétérologue des lectines sll2 e sll2.2: Les lectines du corail Sinularia lochmodes 
ont été exprimées dans le système hétérologue E.coli. Les protéines ont été purifiées et 
différents protocoles ont été testés pour obtenir des protéines actives mais sans résultats. 
Production hétérologue de la lectine de Photorhabdus luminescens: Une lectine 
membranaire hypothétique a été identifié dans le génome de la bactérie P. luminescens. Le 
gène synthétique pour la lectine a été cloné et exprimé de manière recombinante dans E. coli. 
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OUTROS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O DOUTORADO 
 
O trabalho envolvendo a produção heteróloga das lectinas das algas marinhas 
vermelhas de Hypnea musciformis (rHML) e de Bryothamnion triquetrum (rBTL), a 
caracterização físico-química dessas lectinas, o estudo da  especificidade à oligossacarídeos e 
a toxicidade dessas moléculas foi utilizado para redigir esse trabalho de tese, por reunir dados 
desenvolvidos pela colaboração das equipes brasileira e francesa por ocasião do estágio em 
co-tulela de tese, mas durante o período do doutorado, outros projetos também foram 
executados envolvendo lectinas vegetais e animais na Universidade Federal do Ceará, 
gerando no total seis publicações incluindo autoria e co-autoria. Em relação a esses sujeitos, 
foram geradas as seguintes publicações, disponíveis em revistas científicas indexadas, 
segundo descrito abaixo, além de outras quatro publicações, resultado de trabalhos em co-
autoria durante o período de estágio em iniciação científica e mestrado.  
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H.; Melo, L. M.; Cunha, R. M. S.; Silva, A. L. C.; Cavada, B. S. Expression, purification 
and structural analysis of recombinant rBdh-2His6, a spermadhesin from buck (Capra 
hircus) seminal plasma. Reproduction, Fertility and Development, v. 24, p. 580-587, 2012. 
  
Cajazeiras, J. B.; Melo, L. M.; Nascimento, A. S. F.; Albuquerque, E. S.; Radis, B. G.; 
Freitas, V. J. F.; Cavada, B. S. Expression of recombinant buck (Capra hircus) 
spermadhesinin a prokaryotic system. Revista Brasi de Biociências, v. 10, p. 60-65, 2012. 
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Characterization of an Inflammatory Lectin Purified from the Seeds of Dioclea wilsonii. 
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Outros projetos também foram iniciados ou dados continuidade com a equipe 
francesa, porém, devido ao tempo, não foram concluídos.  
 
Produção heteróloga dos domínios separados das discoidinas: As lectinas da ameba 
Dictyostelium discoideum (DiscI et DiscII) tiveram seus domínios N- e C-terminais expressos 
separadamente em sistema heterólogo de E. coli. Esses domínios foram utilizados para 
caracterização da especificidade por oligossacarídeos por Glycan array e utilizados em testes 
de toxicidade contra o nematódeo Caenorhabditis elegans.  
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